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1.  Información biomédica en Internet
? Consumo de información biomédica en internet:
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? ¿Qué información encontramos?
? Recursos de información (portales
especializados, instituciones, bases de datos, 
listas distribución…)
? Publicaciones (blogs, revistas, artículos, 
alertas, manuales, guías, …)
? Noticias
? Eventos (congresos, jornadas, seminarios, …)
? Formación (cursos, master, …)
? Empleo
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1.  Información biomédica en Internet
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?Tipos de autoría:
? Personal: páginas personales, portales
especializados, …
? Institucional:
• Ámbito sanitario (Hospitales, Clínicas, Agencias,  
Universidades, Asociaciones, Sociedades
Científicas, Laboratorios, …)
• Otros ámbitos (Editoriales, otros portales: empleo, 
formación, comerciales, …)
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? Página web (html, aspx, php, 
jsp, xml, …)
? Documentos de texto (doc, 
txt, pdf, …)
? Presentaciones (ppt, swf, …)
? Multimedia (avi, mpeg, 
seminarios, mp3, wav, …)
? Gráficos (jpeg, gif, png, …)
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1.  Información biomédica en Internet
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? Presencia gubernamental:
? Reino Unido. site:www.dh.gov.uk- 371.000 páginas
? Francia. site:sante.gouv.fr - 65.300 páginas
? Canadá. site:www.hc-sc.gc.ca - 62.700 páginas
? Italia. site:www.ministeriosalute.it - 39.800 páginas
? España. site:www.msc.es - 17.300 páginas
? Estados Unidos. site:www.hhs.gov - 16.700 
páginas
? Alemania. site:www.bmg.bund.de - .9.490 páginas
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2. Motores de búsqueda
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Buscadores especializados en saludr  i li   lsca es es ec a za s e sa
Buscadores 
generales
Google Yahoo! Microsoft Ask
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2. Motores de búsqueda
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y la información biomédica
Health
Avances en la recuperación de información biomédica en Google:
1. 2.
Topic > Health




? Google Co-op es una plataforma que permite desarrollar
buscadores especializados utilizando como fuente el 
índice de Google.
? Topic Health posee 4 facetas que a su vez se clasifican en 
etiquetas:
• Información sobre estado/condición (Síntomas, Factores de 
riesgo, Tratamientos, …)
• Información sobre drogas (Uso, Interacciones, Peligros, …)
• Para médicos (Guías de práctica clínica, Ensayos clínicos, 
…)
• Tipo de información (De autoridades sanitarias, Para 
pacientes, Para profesionales, …)
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? Servicio en pruebas. Iniciativa del Gobierno de Estados
Unidos en un intento por organizar y hacer accesible la 
información médica.
? Posibilidad de crear perfiles personalizados atendiendo a 
una serie de parámetros:
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y la información biomédica
¿Health?
Avances en la recuperación de información biomédica en live search:
1. 2.
live search
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? msn salud es un portal sobre salud 
meramente informativo.
? Ofrece información sobre enfermedades, 
medicamentos y noticias.
? Utiliza como fuentes medios
especializados: Healthwise, Healthday, 
EFE, …
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2. Motores de búsqueda
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? Microsoft trabaja en el desarrollo de un 
producto que facilite el acceso a la información
médica a los usuarios.
? Se plantea almacenar, organizar y recuperar
información médica personal y facilitar su
consulta mediante ordenadores, teléfonos
móviles y otros dispositivos digitales.
? Antecedentes:
• Compra de Azyxii (2006)
• Adquisición de Medstory (febrero, 2007)
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y la información biomédica
Avances en la recuperación de información biomédica en Yahoo!:
2. Motores de búsqueda
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? Yahoo! ha desarrollado un portal sobre recursos
en salud.
? Ofrece entre otros servicios: información sobre
enfermedades, noticias, recursos y guías de 
información, Blogs de expertos (diabetes, 
cáncer, medicina alternativa, colesterol, 
depresión, …), etc.
? Utiliza como fuentes, al igual que msn, medios
especializados: Healthwise, Healthday, …
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2. Motores de búsqueda
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y la información biomédica
Avances en la recuperación de información biomédica en Ask :
Health Smart Answers
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? Acuerdo de colaboración entre Healthline
y Ask (agosto, 2007).
? Facilitar al usuario un acceso rápido y 
fiable a información médica relevante, 
imágenes y enlaces a diagnósticos
médicos.
Health Smart Answers
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3. Recuperación de información
?Características:
? Conocer el vocabulario (MedlinePlus, MeSH, 
…)
? Identificar referentes (Instituciones, Grupos de 
trabajo y Personas)
? Utilizar varios idiomas
? Usar limitadores de búsqueda (site/inurl, 
filetype/originurlextension, intitle, 
link/linkdomain, …)




? Consultar otras fuentes:
• Bases de datos
• Publicaciones
• Listas de distribución




3. Recuperación de información
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? ¿Códigos de Conducta?
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? ¿Códigos de Conducta?
? ¿Idioma(s)?
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? ¿Códigos de Conducta?
? ¿Idioma(s)?
? ¿Acceso pago / registro?
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4. Evaluación de recursos
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? Tang H, Ng JH.
? Googling for a diagnosis--use of Google as a 
diagnostic aid: internet based study.
BMJ. 2006 Dec 2;333(7579):1143-5. Epub 2006 
Nov 10. 
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5. Iniciativas Agencia de Calidad SNS
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